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ABSTRACT
PERUBAHAN PATOLOGI ORGAN-ORGAN VISCERAL AYAM KAMPUNG (Gallus gallus domesticus) YANG
TERINFEKSI Leucocytozoon sp.
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran perubahan patologi untuk keperluan diagnosis leukositozoonosis pada ayam
kampung yang terinfeksi secara alami. Sampel yang digunakan adalah empat ekor ayam kampung. Untuk memastikan keberadaan
gametosit leukositozoon, dilakukan uji ulas darah tipis dan uji ulas darah tebal pada masing-masing sampel. Hasil positif hanya
ditemukan pada satu ekor ayam. Sampel dinekropsi kemudian diperiksa secara patologi anatomi. Selanjutnya jantung, paru-paru,
trakea, proventrikulus dan sekum diambil dan difiksasi untuk pembuatan sediaan histopatologi. Sediaan histopatologi kemudian
diwarnai menggunakan pewarnaan hematoksilin dan eosin (HE). Hasil diagnosis menunjukkan adanya perubahan patologi anatomi
dan histopatologi berupa hemoragi pada trakea, usus dan konjungtiva. Hemoragi histopatologi tampak pada proventrikulus. Selain
itu tampak gambaran petechiae secara patologi anatomi pada usus dan proventrikulus. Namun pada organ jantung dan paru-paru
tidak ditemukan perubahan apapun, baik secara patologi anatomi maupun histopatologi. Tidak ditemukan megaloskizon pada
masing-masing organ yang diambil. Dilihat dari perubahan patologi anatomi dan histopatologi yang terjadi, sampel didiagnosis
positif menderita leukositozoonosis, akan tetapi diperkirakan jarak waktu semenjak ayam diinfeksi sampai dinekropsi adalah 12-13
hari. 
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Study Of Visceral Pathology In Chicken (Gallus gallus domesticus)
Infected By Leucocytozoon sp
ABSTRACT
	This study aimed to determine the description of visceral pathology in chicken infected by leucocytozoon sp. Samples were used
four domestic chickens. The presence of leucocytozoon gametocytes which was diagnosed by thin and thick blood smears. The
positive results performed only in one chicken. Samples, heart, lungs, trachea, proventriculus and caecum were collected and fixed
for pathology preparations. Pathology preparations were stained by using hematoxylin and eosin (HE).  The results indicated
hemorrhage in the trachea, intestine and conjunctiva. Pathological hemorrhage appeared in proventriculus. Petechiae were seen in
anatomical pathology of the intestine and proventriculus. In other hand, there were no changes in the heart and lung in anatomy
pathology and histopathology. There were no megaloschizont in each organ was found. So, the sample was positive for
leucocytozoonosis, but it was estimated that time interval from the chicken is infected until necropsied was 12-13 days.
